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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿*￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿"￿￿￿￿￿
2￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ D￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+
/￿￿￿ ￿￿"￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+5￿￿￿￿￿￿￿ A&’’&B ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿"￿￿￿￿￿￿
&￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿% 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿"￿￿,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿2￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿&
)￿ 0￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿2￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
0￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿3￿￿￿.￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿C￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿.￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿.￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"
￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% 2￿ ￿￿￿￿2 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% 2￿
￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿C￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿% 2￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ A&’’(B￿ )￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿" ￿￿2 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿
￿C￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿￿￿ A￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿B ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿3% "￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿C￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿.￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
)￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
#￿￿￿￿2% ￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ E￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
,￿￿2￿￿￿ /$$/ ￿￿￿ &’’&￿ )￿ ￿￿￿ ￿￿￿0￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,+
￿￿￿￿￿￿ ,￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿% 2￿ 0￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿% ￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿*￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿2 ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿, ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿2￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿
&￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿ A&’’&B% 2￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿*￿￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿+
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿
F￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿￿2￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ 2￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 0￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿ 2￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿
;￿G￿2￿￿￿ ￿￿￿ 4￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ A/$$&B ￿￿￿ ￿￿￿ /$H’-￿￿
￿￿￿￿￿2￿￿" 8￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ A&’’’B% 2￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- 7￿8+￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿2￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ >￿2￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿
7￿8+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿" ,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ A￿￿￿ ￿￿￿,￿￿B ￿￿￿￿￿￿￿￿% 2￿ 0￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 2￿￿￿￿￿ ￿ 0￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
)￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿ 2￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿
2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿%
,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿I￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿ ￿ 0￿￿￿%
2￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿ ,￿￿￿￿
=￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿% ￿￿ 2￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿￿￿% ￿ ￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
2￿￿￿ ,￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 0￿￿￿￿ )￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿3￿￿￿￿￿ ￿￿ + ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿ + ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿3￿
￿￿￿ 0￿￿￿ ￿C￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 2￿￿￿￿1￿￿￿ 2￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿"￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 0￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿ ￿￿"￿￿￿1￿￿2￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿ 0￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿￿1￿￿￿￿
2￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿C￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" 2￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 0￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿"￿ ￿￿￿ ￿￿2 ￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 0￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿ ￿￿2 ￿￿￿￿￿ ￿￿
2￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿2￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &% 2￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿+
(￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿.￿ ￿￿￿
"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿2 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿￿ ￿￿3￿%
2￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (% 2￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿" ,￿￿￿￿￿￿￿ 8￿"￿￿ A￿￿￿ 5￿￿,￿￿B ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿,￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿,￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
)￿ ￿￿￿ ￿,￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
2￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿B ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"
￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿3 ￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"
"￿￿￿￿￿ ￿￿3￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ < ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿3￿"￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ,￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿2￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿
"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ,￿￿ 2￿ ￿￿￿￿2 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿￿
￿￿￿￿￿2￿￿" >￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ =￿￿￿￿ A&’’&B% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿C￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ,￿ ￿￿￿ ￿3￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ D￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+
￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ ,￿ ￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿C￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿+
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ )￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿3￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿2 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿C￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 2￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿
￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿0￿￿￿ ,￿ ￿￿2 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿.￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ )￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿"￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% 2￿￿￿￿9
<￿￿ ￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿3 ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿3%
￿￿ ￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿3 ￿% ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿3￿
￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿" 2￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿2￿ ￿￿3 A￿￿￿￿B% ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿B%
2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ,￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿C￿￿￿ ￿￿￿ D￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿C￿￿￿ ￿￿D￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ )￿ ￿￿￿￿2 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿- "￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿"￿% ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿￿ >￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿% ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ A￿5B ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿2￿9
G￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿5B ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿ ￿5 ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ >￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ >￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿,￿￿ /9 G￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿"￿￿￿￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿B ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿C￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿% ￿￿￿￿ 2￿￿￿
￿￿￿ ,￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿2￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿-￿ ￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿.￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ )￿ 2￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿2￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿% 2￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿2￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿ 2￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿3 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿,￿￿￿￿ ￿￿,￿￿ & ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿.￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿5B￿
G￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿.￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿5B ￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿ ￿￿5 ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿,￿￿ &9 G￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿.￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
:￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿% ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿5 ￿￿￿ ￿￿5 ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿.￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ,￿9
￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿
>￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ >￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿.￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
5￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
;￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿,￿￿ F9 7￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿.￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿% ￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿ ￿2￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿B ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
2￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿ 2￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ >￿￿￿￿% ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿F
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿,￿￿￿% 2￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿C￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 0￿￿￿￿" ￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ =￿￿ 2￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿ ,￿
￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ 2￿￿￿ 2￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿0￿ 0￿￿￿% 2￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿,￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿3￿￿￿.￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 0￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿ ￿￿￿ ￿￿￿,￿,￿￿￿￿￿
￿￿ ￿2￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿,￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿2￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿￿" 2￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿9
F￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿￿"￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
A/$HHB ￿￿￿ ;￿G￿2￿￿￿ ￿￿￿ 4￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ A/$$&B￿
J￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿













￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿9
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿







￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿
￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿0￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿




￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿
)￿ ￿￿￿ ￿￿2 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿2 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿C￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿C￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿ ￿ 2￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿C￿￿￿￿￿ ￿￿+
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿2 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+
￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿C￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿ ￿ 2￿￿￿￿￿
H￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ A￿￿;B% "￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿% ￿￿￿9












￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
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￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
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￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿
;￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿9
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿
￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
2￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿ ,￿9
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿




￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿






￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿





￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿
)￿ ￿￿￿ ￿￿2 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
$)￿ 2￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿ 2￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿2￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿.￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿% 2￿￿￿ ,￿ ￿￿￿ 0￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿ ￿￿ ￿￿C￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿




￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
=￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ,￿￿ ￿￿￿￿2￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿￿￿
￿￿ ,￿ ￿￿￿2￿ ￿￿￿￿ ￿￿C￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿.￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿9
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿￿￿ 2￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿C￿￿￿￿￿% ,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿9
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
/’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
)￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
2￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿ 2￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
=￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿.￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿2 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿ A2￿￿￿￿B
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿ 2￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿ A2￿￿￿￿B9
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿% ￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &%
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
//￿￿ ￿￿￿ 2￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿2 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"+
￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿
=￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿.￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿ 2￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ A2￿￿￿￿B ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 2￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿ A￿￿￿B￿ )￿ 2￿￿￿
￿￿0￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+
￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿2￿ ￿￿3 ￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ 2￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿3￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  9 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿
;￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿ ￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿￿￿
;￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿D￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿ ,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿￿￿ 2￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
>￿￿￿￿￿￿￿￿￿ < ￿￿￿ : ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% 2￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿9 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
/&￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿






￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿
￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿D￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿"￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% 2￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿9 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿




￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
;￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿D￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿"￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿
/F￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ )￿ ￿￿2 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
2￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
2￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ ￿C ￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿"
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿% 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿,￿￿￿
"￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿C￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿2% 7￿￿￿￿￿￿ ￿￿
5￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ E￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ D￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿(
￿￿"￿￿,￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿*￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿1￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿,￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿C￿￿￿￿￿% 2￿ 2￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
2￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿C￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿C D￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿"￿ ￿ ￿￿￿￿￿
"￿￿￿ ￿￿￿￿"￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿2 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿+￿C D￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿3￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿+
￿C D￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"
￿￿ ￿￿￿￿￿ A/$$/B ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿3 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿+
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿2￿￿￿￿ >￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ =￿￿￿￿ A&’’&B ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿+
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ F’ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ /$J’+/$J$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿2%
￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ E￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 8￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ A&’’’B ￿￿￿ >￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ =￿￿￿￿ A&’’&B￿
/(/$$’+&’’& ￿￿￿￿￿￿% 2￿ 0￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ << ￿￿￿ ￿￿￿￿￿<
￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿G￿ "￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
2￿￿ /’ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ &’’’% ￿ ￿￿￿,￿￿￿" ￿￿￿￿￿ /$J:￿: ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
A/$H’B ￿￿￿ ;￿G￿2￿￿￿ ￿￿￿ 4￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ A/$$&B ￿￿￿￿,￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 2￿￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿￿ /$:$+/$H: ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /JH 5￿￿G￿-￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿&’ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ;￿G￿2￿￿￿ ￿￿￿ 4￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
A/$$&B ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿"￿￿0￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿C￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿
2￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ 2￿￿￿￿ 2￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ < ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿ 2￿￿￿￿￿ ;￿G￿2￿￿￿ ￿￿￿ 4￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ A/$$&B ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿"￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿￿￿￿J
6￿￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 0￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿2 ￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿ >￿2￿￿￿￿% ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"
￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿*￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿
￿￿"￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿C￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 0￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿2￿ ￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿,0￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿-￿ ￿￿￿ 2￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿"
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿
<>￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ =￿￿￿￿ A&’’&B 0￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿2￿￿￿ ￿￿ ￿￿+
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿
:￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 0"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ &’’’ ￿￿ /< ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
>￿2￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ H ￿￿￿ ￿￿￿￿
A￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿B ￿￿￿ /F A￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿B￿
J￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿I￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%
￿￿"￿ 4￿￿￿ A/$$<% &’’&B% ;￿G￿2￿￿￿% ￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ K￿￿￿￿￿ A/$$$% &’’/B￿
/<￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿2￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿8￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ /$$/ ￿￿ &’’& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿￿ F/(’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿H ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
#￿￿￿￿2 ￿￿￿ ,￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% /$:< ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ :’/ ￿￿￿ ￿￿￿ 75￿% ￿￿￿ <’$
￿￿￿ ￿￿￿ E7￿￿ =￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿0￿￿￿￿ ￿￿C￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿2￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿+
￿￿￿￿% ￿3￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿2 ￿￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿2￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿$ A￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿B
)￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿3￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ :< A&￿’J ￿￿￿ ￿￿￿￿B ￿￿￿￿￿￿￿￿
2￿￿￿￿ 2￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿3 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿"
￿￿￿￿￿￿￿% 2￿ ￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ F’J< ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿3￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿ ￿2￿
￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿+
￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &% ￿￿￿ ￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿<% ￿￿￿￿ ￿￿ / ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ’￿< ￿￿ ￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿.￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿,￿￿ /% 2￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /F ￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿C￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿
"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
0￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿% ￿￿ 2￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ /$H’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ;￿G￿2￿￿￿
￿￿￿ 4￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ A/$$&B￿￿￿￿ 7￿8+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿ ￿￿￿￿8￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿,￿￿ ￿￿ 7￿8+￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿((￿ >￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
,￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿D￿￿￿￿ 7￿8+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 0￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿/’
H￿￿￿ &’’&% 2￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 75￿ ￿￿￿ E7L ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿2￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿ 2￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ /$$/ ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 7￿8 ￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿ 2￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 7￿8+￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /$$’ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
$￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿2￿  ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿C￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿2￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
/’￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 7￿8+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
/:Type of  female male all
authorship
single 178 1167 1345
row % 13 87
col % 45 44 44
double 177 1155 1332
row % 13 87
col % 45 43 43
multiple 40 358 398
row % 10 90
col % 10 13 13
all 395 2680 3075
13 87 100
Gender
￿￿,￿￿ (9 G￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿ "￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ 7￿8+￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 2￿￿￿ ,￿ ￿￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿% ;￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿AGB% ;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿B% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿B% ￿￿+
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿B% 5￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿A>B% >￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿B% 8￿,￿￿ ￿￿￿+
￿￿￿￿￿￿A7B% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿"￿￿￿.￿￿￿￿￿A8B% ￿￿￿ ￿￿￿2￿￿ ￿￿￿ G￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A=B￿ ￿￿￿ ￿￿+
￿￿￿￿￿￿" 7￿8+￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ =￿￿￿￿+￿￿￿￿"￿￿￿ AKKB￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿D￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ 7￿8+￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿2￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿ /% 2￿￿￿￿






























female share male share
￿￿"￿￿￿ /9 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿D￿￿￿￿￿ ￿￿ 7￿8+￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
6￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿ ￿￿C￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿D￿￿￿￿ ￿￿ >￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A&/￿(MB
/J￿￿￿￿ ￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ AJ￿<MB￿ ￿￿"￿￿￿ & ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿+
,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿ 0"￿￿￿ ￿￿￿2￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
0￿￿￿ ￿￿C￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿D￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿ 2￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿C￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿*￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿C￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿C￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿
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Single authorship Coauthorship
￿￿"￿￿￿ &9 ￿￿￿ ￿￿.￿ ￿￿ 0￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿% ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ 2￿ "￿ ￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿% ￿￿
￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿2￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿ ￿ 0￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿C￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿ 2￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%
￿￿"￿￿￿ F ￿￿￿2￿ ￿￿2 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿,0￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿2 ￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿% ,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
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￿￿"￿￿￿ F9 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ,￿ 7￿8+￿￿￿￿￿
8￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿"￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿C￿￿￿￿￿￿
,￿￿2￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 0￿￿￿% 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ 2￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿% 2￿￿￿￿ ￿￿￿-￿











y = 1.5446x - 8.3772
R
2 = 0.7678
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Female male Linear (Female) Linear (male)
￿￿"￿￿￿ (9 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿
"￿￿￿￿￿% ,￿ 7￿8+￿￿￿￿￿￿
/$￿￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿% ￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ >￿2￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿C￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
,￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿ ( 2￿￿￿￿ ,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
2￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 2￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ >￿￿￿￿% 2￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿
  ￿￿￿￿￿￿% %￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿2% ￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ E￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿2￿￿￿ /$$/ ￿￿￿ &’’&￿ )￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ,￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿C￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿C￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿2 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿ ￿￿￿￿" ,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ & ￿,￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿2 "￿￿￿￿￿ ￿￿C￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿ ￿ 0￿￿￿￿ ￿￿ 2￿ ￿￿￿ ￿,￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /%&%F% ￿￿￿ ￿￿ 2￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ (%< ￿￿ :% 2￿ 2￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ 2￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿"￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ F’J< ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿ ￿￿￿2 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿2 ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ G￿￿￿" ￿￿ 2￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿2 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 2￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿ ￿￿2 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 0￿￿￿ ￿￿*￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
2￿￿￿ 2￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿C￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿C￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%
￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿% ,￿￿￿￿"￿￿" ￿￿ ￿￿￿ ;￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿#% ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
&’ ￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ & ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿2￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿D￿￿￿￿￿￿￿9
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿,￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿,￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ 0￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿% 2￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿% 2￿￿￿￿ 2￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿2 ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿B ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
>￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /+: ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿￿￿
)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿2￿￿" ￿2￿ ￿D￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
0￿￿￿ ￿D￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿,￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ 0￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿ 2￿￿￿￿9
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿  ￿"￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿  ￿"￿￿￿￿
2￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿2 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 0￿￿￿ ￿C￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿ 2￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿D￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿,￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ 0￿￿￿ ￿9
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿  ￿"￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿!￿#￿"$￿%"￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿  ￿"￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿!￿#￿"$￿%"￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿D￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿9 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿% 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
"￿￿￿￿￿ ￿￿C￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿BN ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
"￿￿￿￿￿ ￿￿C￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿
A￿￿￿￿B￿ ￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿￿￿2￿% 2￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿￿
&/ ￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿ 0￿￿￿ ￿D￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿"￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 2￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿2￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿% ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿2￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿2￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿2￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿2￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿,￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿% 2￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿
￿￿￿￿￿2￿￿￿￿
￿￿ 2￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿% 2￿ "￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿0￿ 0￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿2 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% 2￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿ 7￿8+￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿// ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿C￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿% ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿2￿￿￿% 2￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿% 2￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ 7￿8+0￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿ ￿￿C￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% 2￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿% 2￿￿￿￿ 2￿
￿￿ ,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿% 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
2￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿2￿￿￿￿ #￿￿￿"￿￿.￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿C￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 2￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿2￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿% ￿ ￿￿￿￿￿￿ 2￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿3￿￿￿￿ ￿￿
//￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 0￿￿￿ O ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿ 7￿8+￿￿￿￿ O￿ >￿￿￿￿% ￿￿% ￿￿￿ ￿3￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿2￿ 7￿8 ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿+;￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿ ￿/&’ ￿￿￿ ￿(’/% ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 7+8￿,￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿
&&￿￿￿ ￿￿￿ ,￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿ 2￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ;￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿0￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿ ,￿￿2￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ,￿ ￿I￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- ￿I￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ 4￿￿￿ A/$$<B ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 6￿￿￿￿"￿% >￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ;￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ < ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /$$/+&’’&￿ ￿￿3
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ & ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿+
￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿% 6￿￿￿￿,￿￿% ;￿￿￿￿"￿￿% ￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿% 5￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿B￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿I￿￿￿￿￿￿
2￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ & ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿%
￿￿￿ ’ ￿￿￿￿￿2￿￿￿￿
)￿ 2￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
6￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿
 ￿￿ (￿￿￿￿￿￿
)￿ ￿￿￿￿￿ ,￿ ￿￿￿￿￿￿" ,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿,￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿"% "￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ 2￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿,￿￿ <￿ A￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿+
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿B
&F         
  (1)  (2)  (3)  (4) 




         
         
Sex  0.879***  19.372  -0.016  181.792** 
  (0.171)  (104.618)  (0.115)  (71.049) 
Mean female share  10.618**  6.854  -4.183  -3.363 
  (4.844)  (4.902)  (2.609)  (2.696) 
Sex * (Mean female share)    12.211***    -5.118* 
    (4.216)    (2.949) 
Print year  0.057***  0.059***  -0.040***  -0.028** 
  (0.022)  (0.025)  (0.012)  (0.013) 
Sex * (Print Year)    -0.010    -0.091** 
    (0.052)    (0.036) 
Number of publications  0.052  0.049  -0.103***  -0.099*** 
  (0.032)  (0.034)  (0.020)  (0.020) 
Sex *  (N. of publications)    0.055    -0.175* 
    (0.096)    (0.095) 
Top 9 university  -0.267  -0.296  0.529**  0.505*** 
  (0.181)  (0.202)  (0.087)  (0.092) 
Sex *  (Top 9 university)    0.107    0.374 
    (0.437)    (0.289) 
Mean single      2.231***  1.986** 
      (0.837)  (0.849) 
More than two authors  1.431***  1.445***     
  (0.165)  (0.166)     
Number of pages  -0.014*  -0.014*  -0.023***  -0.023*** 
  (0.008)  (0.008)  (0.005)  (0.005) 
AER  0.007  0.004  0.193  0.194 
  (0.213)  (0.215)  (0.121)  (0.121) 
JPE  -0.007  -0.027  0.028  0.037 
  (0.262)  (0.265)  (0.139)  (0.140) 
Constant  -117.72***  -122.10***  79.829***  56.395** 
  (44.062)  (48.963)  (23.395)  (24.919) 
         
Observations  3072  3072  3072  3072 
Wald Chi
2  148.33  165.91  174.28  187.81 
Prob> Chi
2  0.000  0.000  0.000  0.000 
Pseudo R
2  0.0916  0.0972  0.0462  0.0502 
         
Robust standard errors in parentheses. * denotes significance at least at the 90 per cent level; 
** significance at least at the 95 per cent level; and *** significance at least at the 99 per cent 
level. All estimations include dummy variables for JEL-codes (not reported).    
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6￿￿￿￿￿￿ A/B ￿￿￿ A&B ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿,￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿C￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿% 2￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿%
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿ 2￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
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  Mean share of women in the field 
  5%  13%  21% 
       
Men  0.23***  0.36  0.61 
Women  0.26***       1.01***   3.50* 
       
* denotes significance at least at the 90 per cent level; 
** significance at least at the 95 per cent level; and 
*** significance at least at the 99 per cent level. 
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￿￿￿￿￿￿￿% 2￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿"￿￿0￿￿￿￿ ￿C￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿2
2￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿,￿￿ :￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿"￿￿￿ :% 2￿￿￿￿ ￿￿""￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿C￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 0￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿ ￿C￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ D￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿0￿￿￿￿B% 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿
,￿ ￿￿￿ ￿￿￿,￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿￿" 2￿￿￿ ￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿2￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿+
￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿C￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
&<￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿N ￿￿￿￿ ￿￿￿,￿,￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿,￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 2￿￿￿￿￿
)￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿
￿￿￿,￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿,0￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿,￿￿ J ￿￿￿￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿
￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 2￿￿￿￿-￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿￿ >￿￿￿￿￿￿￿￿￿ / ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿2 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿2￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿9 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ & ￿￿￿ F 2￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 0￿￿￿ 0￿￿￿￿"
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿"
2￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (% <% ￿￿￿ : ￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
;￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿,￿￿ J9 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
)￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿,￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿￿" ￿￿￿"￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ F ￿￿￿ ( ￿￿ ￿￿,￿￿ < ￿,￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿ F ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿"￿￿
2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿C￿￿￿￿% 2￿￿￿￿ ￿￿￿2￿ ￿￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿"￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿D￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿,￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿￿" ￿￿￿"￿￿+
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
&:￿￿￿￿ "￿￿￿ ,￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿,0￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%
￿￿￿ ￿￿￿,￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿￿" ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿ 2￿￿￿￿ ,￿ ￿3￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ 2￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿3 ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿C￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿0￿￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿2￿ ￿￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿% 2￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 2￿ ￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ & ￿￿￿ F￿ ;￿￿￿￿￿￿￿%
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿,0￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿-￿% ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿,￿
2￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (% < ￿￿ :￿ ￿￿￿￿ ￿￿""￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿  (￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%
￿￿ ￿￿,￿￿ H 2￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ 2￿￿￿￿ 2￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿2 ￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ / ￿￿ F ￿￿ ￿￿,￿￿ H% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿,￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 2￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿2￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿2￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿ 2￿￿￿+￿￿,￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 2￿￿￿ 2￿￿￿￿1￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿2 ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿% 2￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% 2￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿2-￿ 5￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ;￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿ F ￿￿￿ : ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ;￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
&J             
  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
  Pr of single 
  Probability of having a female coauthor 
 
Sex  9.171  75.387  20.034  -805.4**  129.6  182.316** 
  (100.524)  (113.676)  (104.504)  (235.3)  (128.3)  (71.234) 
Mean female share  6.824  6.042  6.732  28.59  -1.849  -3.347 
  (4.890)  (4.990)  (4.904)  (19.59)  (7.592)  (2.694) 
Sex * (Mean female share)  12.329***  11.081**  11.945***  155.1***  13.94**  -5.475* 
  (4.207)  (4.392)  (4.232)  (47.54)  (6.974)  (2.970) 
Print year  0.067***  0.055**  0.056**  0.046  0.061*  -0.032** 
  (0.024)  (0.025)  (0.025)  (0.036)  (0.034)  (0.013) 
Sex * (Print Year)  -0.005  -0.038  -0.011  0.395***  -0.066  -0.091** 
  (0.050)  (0.057)  (0.052)  (0.117)  (0.064)  (0.036) 
Number of publications    0.015  0.046  0.073  0.027  -0.102*** 
    (0.034)  (0.034)  (0.048)  (0.048)  (0.020) 
Sex *  (N. of publications)    -0.032  0.058  -0.435  0.143  -0.173* 
    (0.100)  (0.097)  (0.266)  (0.110)  (0.096) 
Seniority gap  0.017           
  (0.030)           
Sex * ( Seniority gap)  -0.026           
  (0.108)           
Top 9 university  -0.214  -0.120  -0.331  -0.419  -0.156  0.469*** 
  (0.186)  (0.208)  (0.203)  (0.308)  (0.268)  (0.093) 
Sex *  (Top 9 university)  0.179  0.408  0.140  2.475***  -0.355  0.408 
  (0.412)  (0.471)  (0.439)  (0.955)  (0.515)  (0.292) 
Mean single            1.877** 
            (0.849) 
More than two authors  1.444***  0.707***  1.453***  1.099***  1.688***   
  (0.167)  (0.163)  (0.167)  (0.268)  (0.220)   
Number of pages  -0.013*  -0.021**  -0.008  -0.002  -0.021*  -0.016*** 
  (0.008)  (0.009)  (0.010)  (0.013)  (0.011)  (0.005) 
AER May      0.259      0.295** 
      (0.224)      (0.115) 
AER  -0.012  0.099  0.038  0.030  0.015  0.241** 
  (0.214)  (0.226)  (0.227)  (0.318)  (0.298)  (0.121) 
JPE  -0.038  0.012  -0.010  -0.131  0.042  0.069 
  (0.265)  (0.269)  (0.272)  (0.414)  (0.357)  (0.139) 
Constant  -138.014***  -113.583**  -115.454**  -97.471  -123.5*  65.799** 
  (47.118)  (49.565)  (49.369)  (71.274)  (68.21)  (25.138) 
             
Observations  3072  1729  3072  1572  1497  3072 
Wald Chi
2  160.08  94.29  166.43  68.85  116.00  194.29 
Prob> Chi
2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 
Pseudo R
2  0.0954  0.0724  0.0980  0.0895  0.1228  0.0519 
             
Robust standard errors in parentheses. * denotes significance at least at the 90 per cent level; ** 
significance at least at the 95 per cent level; and *** significance at least at the 99 per cent level. All 
estimations include dummy variables for JEL-codes (not reported). 
￿￿,￿￿ H9 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" "￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿3% ￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿"￿ 2￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿% 2￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿2￿ "￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 0￿￿￿
&H￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ >￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿ 0￿￿￿￿
2￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿"￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿C￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿ <% ￿￿,￿￿ H% ￿￿￿2 ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿0￿￿￿￿ ￿￿C￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿2￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿
￿ ￿￿2 ￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 7￿8+0￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿ (B ￿￿￿ ￿￿￿,￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿"￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿ <B￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿" ￿ 2￿￿￿￿ ,￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿,￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿2 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿
2￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿2 2￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 0￿￿￿￿ 2￿￿￿
￿ ￿￿"￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% ,￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿
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%￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ H$% ￿￿￿&% ￿￿￿ F$&+F$:￿
P/<Q ;￿G￿2￿￿￿% 7￿￿￿ ;￿% 8￿￿￿￿ G￿ 7￿ ￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ 7￿￿￿￿ 5￿ K￿￿￿￿￿ A&’’/B￿ R￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿R ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿
’￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ <(% ￿￿ &￿
P/:Q 5￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿% A&’’&B R￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ >￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿R &￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿
’￿￿￿￿￿ A(:BJ9 //HJ+/&’J￿
P/JQ ￿￿￿￿￿% #￿ G￿% A/$HHB% T￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿ E￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿U% "￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ $:9(% ￿￿￿ H<<+H::￿
P/HQ ￿￿￿￿￿￿￿% >￿ 5￿ ￿￿￿ 7￿ 8￿￿￿￿￿% A/$J<B% T)￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿U% "￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ HF9<% ￿￿￿ $</+$:H￿
F/￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
             
Journal  Variable  Obs  Mean  Std. Dev.  Min  Max 
             
AER  Print year  1965  1996,27  3,45  1991  2002 
  Number of authors  1965  1,68  0,76  1  8 
  Female share  1965  0,14  0,30  0  1 
  Mixed authorship  1965  0,12  0,32  0  1 
  Number of JEL-codes  1965  1,55  0,68  1  4 
  Number of pages  1965  9,69  7,94  1  96 
             
JPE  Print year  601  1996,33  3,46  1991  2002 
  Number of authors  601  1,74  0,74  1  5 
  Female share  601  0,10  0,26  0  1 
  Mixed authorship  601  0,10  0,30  0  1 
  Number of JEL-codes  601  1,69  0,74  0  4 
  Number of pages  601  24,95  10,67  1  75 
             
QJE  Print year  509  1996,05  3,51  1991  2002 
  Number of authors  509  1,82  0,76  1  5 
  Female share  509  0,10  0,25  0  1 
  Mixed authorship  509  0,10  0,30  0  1 
  Number of JEL-codes  509  1,60  0,73  1  5 
  Number of pages  509  29,06  10,54  1  62 
             
All  Print year  3075  1996,25  3,46  1991  2002 
  Number of authors  3075  1,72  0,76  1  8 
  Female share  3075  0,12  0,29  0  1 
  Mixed authorship  3075  0,11  0,31  0  1 
  Number of JEL-codes  3075  1,58  0,70  0  5 
  Number of pages  3075  15,88  12,26  1  96 
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￿￿"￿￿￿ ￿9 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿D￿￿￿￿￿ ￿￿ 7￿8+￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿#% 75￿ ￿￿￿ E7￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿8￿￿￿
, #￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ 7￿8+￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ,￿ ￿￿￿￿8￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 7￿8+￿￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿3￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
7￿8+￿￿￿￿￿% 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 2￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 7￿8+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿ )￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 7￿8+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿ ￿￿￿￿8￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿"￿ 7￿8+￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿2￿￿￿ ￿￿￿ 7￿8 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿8￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿B
R)￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿￿￿ A"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿B% ￿￿￿￿￿￿.￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ,￿+
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￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿ A￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿B ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿"￿
￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿ ￿￿￿￿￿￿￿B￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
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￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿, ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿R
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿￿￿8￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿" ￿￿￿ 7￿8 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
,￿￿ ￿￿￿ .#- ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ + ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"
￿ + ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿"￿
6 + ;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ E￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿
G + ;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ + ;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ + ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ + ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
> + 5￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ + >￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿
7 + 8￿,￿￿ ￿￿￿ G￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
4 + 8￿2 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
8 + ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿"￿￿￿.￿￿￿￿￿
; + ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿N ;￿￿￿￿￿￿￿"N ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"
￿ + ￿￿￿￿￿￿￿￿ >￿￿￿￿￿￿
= + ￿￿￿￿￿￿￿￿ G￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ 6￿￿￿"￿% ￿￿￿ ￿￿￿2￿￿
5 + ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
E + ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
# + ￿￿,￿￿% #￿￿￿￿% ￿￿￿ #￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
K + =￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
F(* /￿￿￿￿￿￿
         
  (1)  (2)  (3)  (4) 




         
Sex  0.449***  -6.401  -0.001  110.742** 
  (0.089)  (54.410)  (0.071)  (43.155) 
Mean female share  5.437**  3.553  -2.545  -2.040 
  (2.393)  (2.401)  (1.608)  (1.653) 
Sex * (Mean female share)    7.159***    -3.083* 
    (2.184)    (1.783) 
Print year  0.028**  0.028**  -0.025***  -0.018** 
  (0.011)  (0.012)  (0.007)  (0.008) 
Sex * (Print Year)    0.003    -0.055** 
    (0.027)    (0.022) 
Number of publications  0.027*  0.027  -0.063***  -0.060*** 
  (0.016)  (0.017)  (0.012)  (0.012) 
Sex *  (N. of publications)    0.024    -0.106* 
    (0.055)    (0.055) 
Top 9 university  -0.138  -0.150  0.328***  0.313*** 
  (0.086)  (0.093)  (0.053)  (0.056) 
Sex *  (Top 9 university)    0.066    0.230 
    (0.226)    (0.173) 
Mean single      1.398***  1.244** 
      (0.514)  (0.520) 
More than two authors  0.743***  0.750***     
  (0.087)  (0.087)     
Number of pages  -0.006  -0.006  -0.013***  -0.014*** 
  (0.004)  (0.004)  (0.003)  (0.003) 
AER  0.004  0.004  0.113  0.113 
  (0.105)  (0.105)  (0.074)  (0.074) 
JPE  -0.018  -0.028  0.007  0.013 
  (0.128)  (0.128)  (0.085)  (0.085) 
Constant  -58.441***  -58.192**  49.267***  34.819** 
  (21.779)  (23.827)  (14.466)  (15.439) 
         
Observations  3072  3072  3072  3072 
Wald Chi
2  142.98  160.30  182.91  199.77 
Prob> Chi
2  0.000  0.000  0.000  0.000 
Pseudo R
2  0.0915  0.0980  0.0462  0.0502 
         
Robust standard errors in parentheses. * denotes significance at least at the 90 per cent level; 
** significance at least at the 95 per cent level; and *** significance at least at the 99 per cent 
level. All estimations include dummy variables for JEL-codes (not reported).   
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